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 چکیده
. ّذف اص اًجام پظٍّؾ حاضش دّذ هیلشاس  تأثیشهٌفی تحت  ای گًَِ تِسا  ّا آىٍ واسوٌاى  ّا ػاصهاىػَاهلی اػت وِ فشػَدگی ؿغلی یىی اص  ۺمقدمٍ
ّای ؿخلیتی، ؿفافیت ًمؾ، گشاًثاسی ًمؾ ٍ احتشام ػاصهاًی تاا فشػاَدگی ؿاغلی تاَدُ  تشسػی اػتشع ؿغلی، چْاس تؼذ ػذالت ػاصهاًی، ٍیظگی
 . اػت
ًفش تَدًاذ  002ٍلت ػاصهاى هَسد ًظش اػت. ول اػضای جاهؼِ وِ  آهاسی پظٍّؾ، ؿاهل ولیِ واسوٌاى سػوی ٍ ؿاغل توامجاهؼِ  ۺَبريشمًاد ي 
گیاشی هتغیشّاا ػثااسو تَدًاذ اص: اػاتفادُ گاشدآٍسی گشدیاذ. اتضاسّاای اًاذاص ُپشػـٌاهِ لاتال  831ًوًَِ اًتخاب ؿذًذ ٍ دس ًْایت تؼذاد  ػٌَاى تِ
وای، ٍ جىغ، پشػـٌاهِ فشػَدگی ؿغلی هؼلؾ ٍ جىؼَى، همیااع اػاتشع ؿاغلی دیاَیغ، ساتیٌاض ٍ هاه  ی اػپىتَسگشاًثاسی ؿغلپشػـٌاهِ 
 ٍػایل  ِتا  ِ ّاا ، پشػـٌاهِ احتاشام ػااصهاًی. تجضیاِ ٍ تحلیال داد ُIFF-OENؿفافیت ًمؾ ػاٍیش، ػذالت ػاصهاًی والىَیت، پشػـٌاهِ ؿخلیتی 
  .شػیَى چٌذگاًِ اًجام ؿذسٍؽ ّوثؼتگی پیشػَى ٍ سگ 81-SSPS افضاس ًشم
ّا ًـاى داد وِ تیي اػتشع ؿغلی، ػذالت تَصیؼی، تشًٍگشایی، ؿفافیت ًماؾ، گشاًثااسی ًماؾ ٍ  آهذُ اص تجضیِ ٍ تحلیل دادُ دػت ًتایج تِ ۺَب یبفتٍ
ای  لت تَصیؼی، گشاًثاسی، ػذالت سٍیِاحتشام ػاصهاًی تا فشػَدگی ؿغلی ساتطِ هؼٌاداس ٍجَد داسد. ّوچٌیي ًتایج تحلیل سگشػیَى ًـاى داد وِ ػذا
 .وٌذ دسكذ اص ٍاسیاًغ فشػَدگی ؿغلی سا تثییي هی 84سفتِ  ّن  ّای فشػَدگی ؿغلی ّؼتٌذ ٍ سٍی تیي تْتشیي پیؾ ٍ اػتشع ؿغلی
 یفشػاَدگ  یجااد دس ا یال خد یشّاای ػاصهاى تَجِ تاِ هتغ  گزاساى ػیاػتٍ  سیضاى وِ تشًاهِ ؿَد هی یـٌْادپظٍّؾ پ یجتا تَجِ تِ ًتا ۺگیزی وتیجٍ
فاشاّن  یـتشت ٍسی تْشُ یتشا یٌِوشدُ ٍ صه یشیدس پشػٌل جلَگ یؿغل یفشػَدگ یجاداص ا ٍػیلِ تذیيخَد لشاس دٌّذ تا  یواس ّای تشًاهِسا دس  یؿغل
 .گشدد
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   مقدمٍ
یااو اًؼااى دس جاهؼاِ تاا وااس ػشؿاتِ ؿاذُ اػات ٍ تؼایاسی اص ح
-ٍجَدی اًؼاى اص طشیك واس ٍ فؼالیت سٍصاًِ تِ فؼلیت های  ّای جٌثِ
وٌذ ٍ اص ایي سّگزس ًِ فمط تِ ًیاصّای هادی خَد سػذ. اًؼاى واس هی
ّای سٍاًای خاَد سا سػذ، تلىِ تؼیاسی اص خلأّای دسًٍی ٍ احتیاجهی
هٌثغ فـااس سٍاًای ًیاض تاؿاذ.  تَاًذ هیجَد ایي، واس ػاصد. تا ٍسفغ هی
. )1(گازاسد صای صیادی تش جای های احؼاع دائوی فـاس، اثشاو آػیة
اًذاصد ٍ هٌثغ تؼیاسی ػاهلی وِ ػلاهت ؿغلی سا تِ خطش هی تشیي هْن
تاؿذ، اػتشع ؿاغلی اػات. اػاتشع یىای اص ّای ؿغلی هیاص آػیة
هَاسدی اػت وِ دس تؼییي ػلاهت یا تیواسی اًؼااى ًماؾ ٍ جایگااُ 
ّاا دس صهیٌاِ اثاشاو اػاتشع، هاذ  پایِ ًظشی پاظٍّؾ هْوی داسد. 
) اػت. طثك ایي هاذ  اگاش اػاتشع 9991اػتشع تثادلی لاصاسٍع (
هاذو  هَاجاِ  ّای وَتاُ ّای صهاًی طَلاًی اداهِ یاتذ ٍاوٌؾ طی دٍسُ
گاشدد  هذو هَاجِ تا اػتشع هی ّای تلٌذ تا اػتشع، تثذیل تِ ٍاوٌؾ
تٌی، افؼشدگی، غیثت ٍ اص جولِ فشػَدگی ؿغلی  هـىلاو سٍاى هاًٌذ
 .)2(
وِ گفتِ ؿذ یىی اص ػلل ایجاد فشػاَدگی ؿاغلی اػاتشع  گًَِ ّواى
تاؿذ. اػتشع ؿغلی حالتی اػت وِ دس آى ػَاهل هشتثط تاا ؿغلی هی
ّای آهااسی ًوایذ. یافتِؿٌاختی افشاد تذاخل هی ؿغل دس ػلاهت سٍاى
هَجاة اص تایي  ػاال  ِ ّوِاػتشع ٍ ػَاسم ًاؿی اص آى  دّذ هیًـاى 
ًفاش  هیلیَى یههتَػط سٍصاًِ  طَس تٍِ  ؿَد هیسفتي كذّا سٍص واسی 
تاِ ػلات اخاتلالاو ًاؿای اص آى، اص حضاَس دس هحال وااس خاَدداسی 
تغییاشاو ػااصهاًی اص جولاِ  تاأثیش اػاتشع ؿاغلی تحات  وٌٌاذ.  هی
گیشد  ػاصی، فمذاى حوایت اجتواػی ٍ ًَع هذیشیت ًیض لشاس هی وَچه
 . )3(
. اتْاام )4(وٌاذ ؿفافیت ًمؾ هیضاى دسن فاشد سا اص ًماؾ تیااى های 
 ؿاَد های تالمَُ هٌجش تِ آػیة سػاًذى تِ ایفای ًمؾ  كَسو تًِمؾ، 
. تش طثك ًظشیِ ًمؾ، اتْاام تاالا هٌجاش تاِ سفتاسّاای تملیاذی ٍ )5(
تلٌؼی تَػط هتلذی ًمؾ خَاّذ ؿذ وِ هوىي اػت تاػث ؿَد وِ 
دفااػی تاشای تحشیاف  ّاای هىاًیؼان یاا اص  تشداسدٍی دػت اص تلاؽ 
. تش ػىغ، افضایؾ ؿافافیت ًماؾ )6(ؿغلی اػتفادُ وٌذ  ّای ٍالؼیت
فتاسّای تاػث واّؾ اػتشع ًمؾ، واّؾ تحشیف ٍالؼیت ٍ واّؾ س
ّاا ٍ . اگش واسوٌااى هفْاَم سٍؿاٌی اص هؼاتَلیت )7( ؿَد هیتلٌؼی 
ّاای ّاا ٍ تَاًاایی ًذاؿتِ تاؿٌذ، اص هْاسو ّا آىچگًَگی دػتیاتی تِ 
ایي واسؿااى آگااّی ًخَاٌّاذ داؿات، تٌااتش  هاؤثش ضشٍسی تشای اًجام 
ّاا دس استثاا  تاا ؿایؼاتگی خطاَ  سٍؿاٌی اص ٍظاایف ٍ هؼاتَلیت 
. ایتضان ٍ ّوىااساى  دس پظٍّـای تاِ )8(تاؿذ واسوٌاى، هَسد ًیاص هی
ایي ًتیجِ سػیذًذ وِ ػولىشد ؿغلی تحت ػطَح ؿفافیت ًمؾ تاالا 
 ػٌاَاى تا  ِ. دس پظٍّؾ حاضش هتغیش ؿفافیت ًمؾ )9(یاتذ افضایؾ هی
فشػَدگی فشم ؿذ. یىی اص هتغیشّای هْن دیگاشی واِ تاِ  تیي پیؾ
، گشاًثااسی ؿاذ ُ پشداختِساتطِ آى تا فشػَدگی ؿغلی دس ایي پظٍّؾ 
ّا دس پای وااّؾ اًاذاصُ ؿشوت ،دس جَ سلاتتی اهشٍصُتاؿذ. ؿغلی هی
هؼاشٍف  ػااصهاًی  ػااصی وَچاه تاؿٌذ وِ تحت ػٌَاى هی ّا ػاصهاى
داؿتي واسوٌاى ووتش جْات اًجاام  هٌظَس تِ ایي اػتشاتظی. ؿذُ اػت
دس وـَس ایشاى ّان ایاي  .ؿَد هیاجشایی  ّا ػاصهاىواسّای تیـتش دس 
تایاذ . الثتاِ ؿَد هیتحَلاو دس حا  اًجام اػت وِ هٌجش تِ گشاًثاسی 
اًجاام  ّا ٍ تَاًاایی ووای جْات فشد هْاسو"تیي گشاًثاسی ویفی وِ 
فشد تایذ واسّای صیادی سا دس صهااى  "وِ  ٍ گشاًثاسی ووی "ؿغل داسد
توایض لائل ؿاذ. دس ایاي پاظٍّؾ هتغیاش گشاًثااسی  ،"ووی اًجام دّذ
دس ایشاى ٍ واّؾ واسوٌااى  ّا ػاصهاى ػاصی خلَكیتِ  تا تَجِ؛ ووی
ّاای یىای اص چاالؾ  ػٌاَاى  تِوِ  ػاصهاًی ٍ افضایؾ واسّای واسوٌاى
 تایيیىای اص هتغیشّاای پایؾ  ػٌاَاى تاِ، ؿاَد  هایهحؼاَب آیٌاذُ 
 ؿذ. دس ًظش گشفتِ فشػَدگی ؿغلی
هثٌاای  ، لضااٍو واسوٌااى دس هاَسد اسصؽ خَدؿااى تاش ّا ػاصهاىدس 
. تحمیمااو دس هاَسد )01(وٌٌذ  احتشاهی اػت وِ اص دیگشاى وؼة هی
وٌاذ واِ هیاضاى ، اص ایي ایاذُ حوایات های ّا ػاصهاىّواًٌذػاصی دس 
احتشام ًؼثت تِ فشد اطلاػااو هْوای سا تاشای اٍ دس ادسان اص هیاضاى 
. احتشام ػاصهاًی تِ احتاشام )11(وٌذ  اسصؽ خَد دس ػاصهاى فشاّن هی
ٍ تضسگی دس سفتاس تا واسوٌاى اؿااسُ داسد ٍ اص طشیاك اسصیااتی ه ثات ٍ 
اص ػَی دیگشاى تاػث هحافظت اص ػاضو ًفاغ ه ثات واسوٌااى  تائیذ
یىای اص هٌااتغ  ػٌاَاى تا  ِدس ًتیجِ ٍجاَد احتاشام ػااصهاًی  .ؿَد هی
جااد فشػاَدگی یه حایل دس تشاتش ای ػٌَاى تِ تَاًذ هیاسصؿوٌذ ؿغلی 
 .ؿغلی ػول وٌذ
تا ػذالت ػاصهاًی هطالؼاو هختلفی تش اّویات ادسان افاشاد  دس استثا 
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اًذ. ػذالت  گزاسًذ، تأویذ وشدُّای ٍاتؼتِ تِ اػتشع هیًْایتاً تیواسی
ػاصهاًی تِ ادسان افاشاد دس ّا اػت. ػذالت ػاصهاًی یىی اص ایي ادسان
تاَاى آى سا دس هحیط واس اؿاسُ داسد وِ هی ّا آىهَسد سفتاس ػادلاًِ تا 
. واسوٌاى ٍجاَد ػاذالت )21(آٍسد  حؼاب تِجضئی اص ػذالت اجتواػی 
ّای هحایط وااسی ایاذُ آ  دس ًظاش  یىی اص ٍیظگی ػٌَاى تِدس واس سا 
دس واس تاش ػذالت  تأثیشػا  گزؿتِ اػت وِ  5، اها فمط طی گیشًذ هی
ّاا اص سٍی ػلاهت واسوٌاى هَسد تَجِ لاشاس گشفتاِ اػات ٍ پاظٍّؾ 
ّاای ػالاهت هاًٌاذ ساتطِ تیي ادسان اص ػاذالت ػااصهاًی ٍ ؿااخق 
پاَس ٍ دّواشدُ یؼمَتی، ؿایخ  ِاًذ. ه لا ًفشػَدگی ؿغلی حوایت وشدُ
) دس پظٍّـی وِ تش سٍی واسهٌذاى اًجام دادًذ تِ ایاي ًتیجاِ 0931(
تاا  یفاشد  یيتا ای، اطلاػااتی ٍ یي ػذالت تَصیؼی، سٍیا  ِسػیذًذ وِ ت
 داس ٍجَد داسد.ػلاهت سٍاى واسوٌاى ساتطِ هؼىَع ٍ هؼٌی
تش حیطِ  تَجْی لاتلحاكل اص آى اثش  ّای ػاصُؿخلیت ٍ  ّای ًظشیِ
. دس اًاذ داؿات  ِسٍاًـٌاػی كٌؼتی ٍ ػاصهاًی اص تؼذ ًظشی ٍ وااستشدی 
اص استثاا  تایي  گشفتا  ِاًجاام  ّاای پاظٍّؾ حیطِ پظٍّؾ حاضش ًیض، 
ّای ؿخلیتیِ پٌج ػاهل تاضسي ٍ فشػاَدگی ؿاغلی حوایات  ٍیظگی
ًفش اص  744وَویٌَع دس هطالؼِ خَد دس هیاى ه ا   ػٌَاى تِاًذ.  وشدُ
ّای وااسی ٍ هؼلواى هذاسع اتتذایی تِ ایي ًتیجِ سػیذًذ وِ اػتشع
- ؿخلایتی تاا فشػاَدگی ؿاغلی ساتطاِ داسًاذ ٍ سٍاى  ّاای ٍیظگای 
تلَس تش  .)31(وٌذ تیٌی هیسًجَسخَیی تْتش فشػَدگی ؿغلی سا پیؾ
تحات تَاًاذ ػالاهت سٍاًای سا  ایي اػت وِ ؿخلیت تِ دٍ ؿیَُ هی
تاش ػالاهت  تأثیشیك غیشهؼتمین ٍ اص طش كَسو تِلشاس دّذ؛ اٍ   تأثیش
ّاای ؿخلایتی تاش ًاَع ٍیظگای  تاأثیش جؼواًی افشاد، ه لاً اص طشیاك 
فیضیَلَطیىی افشاد تاِ تٌیاذگی. دٍم اص طشیاك تاأثیشی واِ  ّای پاػخ
افشاد اص ٍضاؼیت ػالاهت ػیٌای  ّای اسصیاتیّای ؿخلیتی تش  ٍیظگی
ولی ٍ جذای اص تواهی هثاحاث هطاشح ؿاذُ،  طَس تِ. )41(خَد داسًذ 
صاّای ؿاغلی هَضَع ولیذی هَسد تَجِ ایي اػت وِ آیا ّوِ اػتشع
تاِ ّای ؿخلیتی یا یه جٌثِ هٌحلش  ٍ هتغیشّای ػاصهاًی ٍ ٍیظگی
شػاَدگی ؿاغلی تیٌای وٌٌاذُ ف اص ایي هتغیشّا ّؼتٌذ وِ پایؾ  فشد
ّؼتٌذ ٍ تایذ تِ ایي ػؤا  پاػخ گفت وِ اص تیي ایاي ػَاهال هتؼاذد، 
 تیٌی فشػَدگی ؿغلی ّؼتٌذ. وذام ػَاهل تْتش لادس تِ پیؾ
خلاكاِ هاشٍس ؿاذ تشسػای فشػاَدگی  طاَس  تِوِ  گًَِ ّواىتٌاتشایي 
ّاای آى سا دس اٍلَیات  ّاا ػااصهاى ؿغلی اهشی اػات واِ تؼایاسی اص 
اًذ. پظٍّؾ حاضش ًیض تا ّذف تشسػای ػَاهال  دادُپظٍّـی خَد لشاس 
 گشفتا  ِ اًجامای وشهاى  هؤثش تش فشػَدگی ؿغلی دس ؿشوت تشق هٌطمِ
 اػت.
 َب ريش ي مًاد
همطؼای  كاَسو تا  ِتَكیفی ٍ اص ًَع ّوثؼتگی اػت وِ  ایي پظٍّؾ
افضاسّاای ؿذُ تا اػتفادُ اص ًاشم  یآٍس اطلاػاو جوغُ اػت. ذاجشا گشدی
 ّای آهاسی ّوثؼتگی پیشػَى ٍ تا اػتفادُ اص آصهَى 81 ٍسطى SSPS
لاشاس  تجضیاِ ٍ تحلیال هَسد  گام  تِچٌذگاًِ تِ سٍؽ گام ٍ سگشػیَى 
 .گشفتِ اػت
 ٍلات تواام جاهؼِ آهاسی پظٍّؾ، ؿاهل ولیِ واسوٌاى سػوی ٍ ؿاغل 
 گیاشی ًوًَا  ِاػت. ًوًَِ آهاسی تِ سٍؽ  ای وشهاىؿشوت تشق هٌطمِ
ًفاش  002ؿذًذ. تؼذاد ول اػضای جاهؼِ تشاتش تا اًتخاب  تلادفی ػادُ
تَد وِ تا تَجِ تِ وَچه تاَدى جاهؼاِ پظٍّـاگشاى ػاؼی دس تواام 
توااهی افاشاد لاشاس  دس اختیااس  ّاا پشػـاٌاه  ِؿواسی داؿتٌذ تٌاتشایي 
واِ  آٍسی ؿاذ پشػـاٌاهِ جواغ  851گشفت ٍ دس ًْایت اص ایي تؼذاد 
ّاای تاصگـات پشػـاٌاه  ِ ًالق تَد؛ یؼٌی دسكذ ّا آىتیؼت هَسد اص 
پشػـاٌاهِ هاَسد  831ٍ تؼاذاد  دسكاذ تاَد  96ؿذُ تشاتاش تاا  تىویل
ًفش) ٍ ّان  721اػتفادُ لشاس گشفت وِ ّن تا تَجِ تِ جذٍ  هَسگاى (
دسكذ) تاشای  5ًفش تا ػطح خطای  131تا اػتفادُ اص فشهَ  وَوشاى (
ػط دٍ تَ ّا پشػـٌاهًِفشی هٌاػة ٍ لاتل اػتفادُ اػت.  002جاهؼِ 
دس صهیٌاِ اكاَ  اسصیااتی دس اختیااس اػضاای  دیذُ آهَصؽًفش اسصیاب 
جاهؼِ لشاس گشفت. اتتذا تَضیحاو لاصم دستاسُ ّذف اجشای پظٍّؾ تِ 
دادُ ؿذ ٍ پغ اص وؼة سضایت آگاّاًِ، اػضای ًوًَاِ تاِ  ّا آصهَدًی
آٍسی اطلاػاو دس ایي پظٍّؾ اص پاػخ دادًذ. جْت جوغ ّا پشػـٌاهِ
 ٌاهِ تِ ؿشح صیش اػتفادُ ؿذُ اػت:پشػـ 7
ایي پشػـٌاهِ، ؿاهل  :) پشػـٌاهِ گشاًثاسی ؿغلی اػپىتَس ٍ جىغ1
 0/97اػت. ضشیة پایایی آلفای وشًٍثاا  ایاي همیااع ًیاض  ػؤا  21
تا  "ّشگض"اص  ای دسجِ 5ّن لیىشتی  ّا گضیٌِ. )51( گضاسؽ ؿذُ اػت
 . تاؿذ هی "ّویـِ"
 ػاؤا  22ٍ جىؼاَى: ؿااهل  هؼلؾ) پشػـٌاهِ فشػَدگی ؿغلی 2
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هشتاَ  تاِ احؼااع وفایات  ػاؤا  8ٍ  هشتَ  تاِ هؼاخ ؿخلایت 
 .)61( اسؽ ؿذُ اػتگض 0/09. ضشیة پایایی ایي پشػـٌاهِ تاؿذ یه
 اػت. ای دسجِ 6ّن لیىشتی  ّا گضیٌِ 
) همیاع اػتشع ؿغلی دیَیغ، ساتیٌض ٍ هه وی: ایي اتاضاس یىای اص 3
 ػاؤا  02اػات. ایاي اتاضاس داسای  یؿاٌاخت  سٍاى یاتضاسّاهؼتثشتشیي 
ثاس ایي پشػـٌاهِ تاا اػاتفادُ اص سٍؽ آصهاَى هجاذد دس . اػتتاؿذ هی
  5ّاا ّان لیىشتای . گضیٌا  ِ)71(تاَدُ اػات  0/7ّوِ هَاسد تاالاتش اص 
 .تاؿذ هی "ّشگض"تا  "تمشیثا ًّویـِ"اص  ای دسجِ
. ضشیة پایایی اػت ػؤا  01) ؿفافیت ًمؾ ػاٍیش: ایي اتضاس داسای 4
. )81(گاضاسؽ ؿاذُ اػات  0/57آلفای وشًٍثاا  تِ سٍؽ ایي همیاع 
 یاش غ ای اص واهلاً ؿافاف تاا وااهلاً دسجِ 7ّا سٍی طیف لیىشتی جَاب
 ؿذُ اػت. یتٌذ دسجِ ؿفاف
همیاع ػذالت  4: ایي اتضاس داسای )91() ػذالت ػاصهاًی والىَیت 5
تاؿذ. هی تیي فشدیػاتی ٍ ػذالت ای، ػذالت اطلاتَصیؼی، ػذالت سٍیِ
گزاسی ایي پشػـٌاهِ تش ًوشُ. ػؤا  اػت 02ایي پشػـٌاهِ داسای 
ای، اص واهلاً هَافمن تا واهلاً هخالفن اًجام دسجِ 5سٍی همیاع لیىشتی 
هَسد  تأییذی ػاهل تحلیل اص سٍؽ تا اػتفادُسٍایی ایي اتضاس گیشد. هی
 ٍ وشًٍثا  آلفای سٍؽ تا ًیض اییپای هیضاىِ اػت ٍ گشفت لشاس تائیذ
 گضاسؽ ؿذُ اػت 0/68ٍ  0/19تشٍاى تِ تشتیة – اػپیشهي تٌلیف
 .)02(
: دس ایي پظٍّؾ جْت تشسػای IFF-OENتی ی ؿخلی) پشػـٌاهِ6
واِ  ؿَد هیؿخلیتی اص فشم وَتاُ پشػـٌاهِ ًتَ اػتفادُ  ّای ٍیظگی
اختلااف  ػاؤا  21 ّا آىصیش همیاع اػت وِ تِ ّشوذام اص  5داسای 
دس پظٍّـی سٍایی ٍ پایاایی آى سا هاَسد ی وشایافتِ اػت. واػتا ٍ هه
گاضاسؽ  0/38تاا  0/86یي لشاس دادًاذ ٍ ضاشیة پایاایی آى سا تا  تائیذ
ضشیة پایایی ّش واذام اص صیاش  )22(ٍ ّوىاساى  . تاتاهیشی)12( وشدًذ
ػت: ّا  سا تِ سٍؽ آلفای وشًٍثا  تِ ایي كَسو گضاسؽ وشدُ اهمیاع
)، 0/85( )، تاص تاَدى تاِ تجشتا  ِ0/67( گشایی)، تشٍى0/08ًظًذی (سٍاى
 ).0/58( ) ٍ تا ٍجذاى تَدى0/26( پزیشی تَافك
داسد واِ سٍی  ػاؤا  5ایي پشػـٌاهِ احتشام ػاصهاًی:  ًاهِ پشػؾ) 7
 ذ.ًؿا  َهای  گازاسی ای اص ّشگض تا ّویـِ ًوشُدسجِ 5همیاع لیىشتی 
 ٍ تاَسان تاسػااد  ،تَػاط ساهاسجااى  6002دس ػاا   ًاها  ِ پشػؾایي 
تاشای ایاي  0/28پایاایی تشات اش ت اا  ّاا آى .)32( ػااختِ ؿاذُ اػات
ًاهِ اتتذا تَػط هحمماى تشجوِ اسؽ وشدًذ. ایي پشػؾگض ًاهِ پشػؾ
 0/58لشاس گشفت. ضشیة پایایی آى دس ایي پظٍّؾ تشاتش تاا  تائیذؿذ ٍ 
 0/08تِ  تشداسی ًوًَِتشای وفایت  OMKاجشای آصهَى  تِ دػت آهذ.
هٌتج ؿذ وِ حاوی اص هٌطمی تَدى تحلیل ػاهلی ٍ لاتل گضاسؽ تَدى 
تیااًگش ٍاسیااًغ تثیایي ؿاذُ  OMKاس . اص طشفای هماذ تاؿاذ  هیآى 
حذاو ش ػَاهلی اػت وِ اص تحلیل ػَاهل حاكل ؿذُ اًذ ٍ اسصؽ ٍیظُ 
ّاای پشػـاٌاهِ تالاتش اص یه اػت ٍ تیاًگش ّوؼاًی دسًٍی هادُ ّا آى
دسكذ ٍاسیاًغ احتشام ػااصهاًی دس  08ّا  تاؿذ. تِ ػثاستی ایي هادُهی
ّاای ایاي هؼٌاا هجوَػاِ هااد ُوٌٌذ. تِ ایي ایي همیاع سا تثییي هی
واِ  ّؼاتٌذ پشػـٌاهِ اص یه ٍاسیاًغ هـتشن لاتل لثَلی تشخاَسداس 
 تاؿذ. تیاًگش اػتثاس آصهَى ًیض هی یًَػ تِ
 َب یبفتٍ
ًفاش هاشد  37ًفاش صى ٍ  56دس ایي پاظٍّؾ  وٌٌذُ ؿشوتاص واسوٌاى 
دس پاظٍّؾ  وٌٌاذگاى ؿاشوت تَدًذ. هیاًگیي ٍ اًحشاف اػتاًذاسد ػي 
 تااشیي جااَاىتااَد. ّوچٌاایي لاتاال روااش اػاات وااِ  7/64ٍ  73/22
ػاا  ػاي  16تاشیي ًیاض ػاا  ٍ هؼاي  32دس پظٍّؾ  وٌٌذُ ؿشوت
دس پاظٍّؾ دس  وٌٌاذ ُؿاشوت  دتَكیفی افشا ّای ٍیظگیداؿت. دیگش 
 .آهذُ اػت 1جذٍ  ؿواسُ 











 ػط ػِ واسؿٌاع هَسد تاصتیٌی ٍ سٍایی هحتَایی آى هَسدػپغ تَ
 هاَسد  افاشاد  تیـاتش  ،ؿاَد های  دیذُ 1 ؿواسُ جذٍ  دس وِ گًَِ ّواى
 اص. تَدًاذ  اداسی ؿاغل  ًاَع  ٍ سػاوی  اػاتخذام  داسای ،هتأّل هطالؼِ
 تحلایلاو ػاطح داسای افاشاد تیـاتش ًیاض تحلایلاو ػاطح لحاا 
 .تَدًذ واسؿٌاػی
 دسكذ فشاٍاًی فشاٍاًی اتؼاد هتغیش
 ٍضؼیت تاّل
  51/9 22 هجشد
  48/1 611 هتاّل
 ًَع اػتخذام
  38/3 511 سػوی
  61/7 32 لشاسدادی
 ًَع ؿغل
  87/3 801 اداسی
  12/7 03 ػولیاتی
  وتحلیلا
  71/4 42 واسداًی ٍ پاییي تش
  76/4 39 واسؿٌاػی
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 .اػت ؿذُ روش پظٍّؾ هتغیشّای تایي  ّوثؼاتگی  ضشایة ٍ هؼیاس اًحشاف گیي،هیاً 2 ؿواسُ جذٍ  دس





















































































































 میبوگیه  05/22  93/97  51/39  21/73  91/88  91/20  92/37  13/01  32/80  43/15  53/50  03/99  33/72  81/12
 اوحزاف معیبر  31/18  41/50  3/48  3/40  4/81  3/10  5/70  4/56  1/58  3/56  3/86  5/47  8/92  5/20
-0/013
 **
 َمبستگی اااا ** 0/983 ** -0/525  -0/911  -0/990  -0/320  -0/150 * -0/481  -0/710  -0/801  -0/350 ** -0/023 ** 0/873
 *p≤ 0/50         **p≤ 0/10
ؿاَد، تیـاتشیي هیااًگیي  یها دیذُ  2وِ دس جذٍ  ؿواسُ  گًَِ ّواى
) ٍ ووتاشیي هیااًگیي ًیاض 05/22هشتَ  اػت تِ فشػاَدگی ؿاغلی ( 
). ضاشایة ّوثؼاتگی تایي 21/73ای (یا  ِسٍتَ  اػت تاِ ػاذالت هش
دّذ وِ تیي اػاتشع ؿاغلی ٍ گشاًثااسی هتغیشّای پظٍّؾ ًـاى هی
ًمؾ تا فشػَدگی ؿغلی ساتطِ ه ثت  هؼٌاداس ٍ تایي ػاذالت تاَصیؼی، 
ؿفافیت ًمؾ، احتشام ػاصهاًی ٍ تشًٍگشایی تا فشػَدگی ؿاغلی ساتطاِ 
 هٌفی ٍ هؼٌاداس ٍجَد داسد.
هتغیشی تِ سٍؽ گام تاِ  ًتایج تحلیل سگشػیَى چٌذ 3ذٍ  ؿواسُ ج
 دّذ.گام ًـاى هی
  نتايج تحليل رگرسيون :3جدول 
ضزیب 
سطح  تعییه





 B خطبی استبودارد
  0/672
  ضزیب ثببت  08/192  4/892   81/186  0/100
 ۴
 عدالت تًسیعی  -1/788  0/262  -0/525  -7/691  0/100
  0/104
  ضزیب ثببت  95/017  5/815   01/028  0/100
 عدالت تًسیعی  -1/528  0/042  -0/805  -7/516  0/100 ۱  
 گزاوببری  0/985  0/111  0/453  5/503  0/100
  0/154
 ضزیب ثببت  05/784  5/429   8/225  0/100
 
 ۱
  ًسیعیعدالت ت  -2/310  0/732  -0/065  -8/905  0/100
 گزاوببری  0/865  0/701  0/143  5/913  0/100
ای یٍريعدالت   -1/140  0/892  -0/032  -3/294  0/100      
  0/874
ضزیب ثببت  04/552  6/879   5/967  0/100
 ۱
عدالت تًسیعی  -1/257  0/252  -0/884  -6/269  0/100
گزاوببری  0/055  0/501  0/033  5/742  0/100
ای یٍريعدالت   -1/210  0/292  -0/322  -3/564  0/100
 استزس  0/771  0/760 081  2/436  0/900
یِ اكلی تحمیك دس هَسد فشػَدگی ؿغلی تحلیل فشضتشسػی  هٌظَس تِ
اًجاام گشفات. دس ایاي لؼاوت هتغیاش  گاام تا  ِ گامسگشػیَى تِ سٍؽ 
هتغیش هلان ٍ هتغیشّاای اػاتشع ؿاغلی،  ػٌَاى تِفشػَدگی ؿغلی 
فاشدی،  یيتا ای، ػذالت اطلاػااتی، ػاذالت  یِسٍصیؼی، ػذالت ػذالت تَ
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هتغیاش  ػٌَاى تِتَدى، ؿفافیت ًمؾ، گشاًثاسی ًمؾ ٍ احتشام ػاصهاًی 
 تیي دس ًظش گشفتِ ؿذ. یؾپ
ی دسكاذ اص فشػاَدگ  72، ػذالت تاَصیؼی 3طثك ًتایج جذٍ  ؿواسُ 
دسكذ  04وٌذ وِ تا ٍسٍد هتغیش گشاًثاسی ؿغلی تِ  یهؿغلی سا تثییي 
ای ٍ اػتشع ؿغلی ایي هیاضاى تاِ  یِسٍیاتذ. تا ٍسٍد ػذالت  افضایؾ هی
دسكذ سػیذُ اػت. دس ًْایت تا ٍسٍد چْااس هتغیاش، ًتاایج ًـااى  84
تیٌی تْتاشی  یؾپی دیگش لادس تِ ّاهذ ًؼثت تِ  4دّذ وِ هذ   یه
 تِ دػات سگشػیًَی صیش  هؼادلِتَجِ تِ ضشایة غیشاػتاًذاسد، . تا اػت
 :آیذ یه
) + (گشاًثااسی) -1/210ای) ( یِسٍ) + (ػذالت 0/771(اػتشع ؿغلی) (
 ; فشػَدگی ؿغلی 04/552) + -1/257) + (ػذالت تَصیؼی) (0/055(
 بحث 
تیي فشػَدگی ؿغلی ّذف اص اًجام پظٍّؾ حاضش تشسػی ػَاهل پیؾ
ـااى داد واِ تایي اػاتشع ؿاغلی ٍ گشاًثااسی ًماؾ تاا تَد. ًتایج ً
فشػَدگی ؿغلی ساتطِ ه ثت  هؼٌاداس ٍ تیي ػذالت تاَصیؼی، ؿافافیت 
ًمؾ، احتشام ػاصهاًی ٍ تشًٍگشایی تا فشػَدگی ؿغلی ساتطاِ هٌفای ٍ 
دسكاذ اص  84تایي دس هجواَع هؼٌاداس ٍجَد داسد ٍ هتغیشّاای پایؾ 
 ٌٌذ.وٍاسیاًغ فشػَدگی ؿغلی سا تثییي هی
، 52، 42، 32ّاای دیگاش ( ّای پاظٍّؾ  ی ایي پظٍّؾ تا یافتِّا یافتِ
صاّای هحایط وااس تَػاط افاشاد  اػتشع ) ّوخَاًی داسد.82، 72، 62
گیشًاذ، ّان دس اسصیااتی اٍلیاِ ٍ ّان دس اسصیااتی  هَسد اسصیاتی لشاس هی
گیشًاذ واِ آیاا ایي اػاع هَسد اسصیاتی لشاس های  صاّا تش ثاًَیِ. اػتشع
هماتلِ وشد.  ّا آىتَاى تا  وِ چگًَِ هی وٌٌذ ٍ ایي هتی سا تْذیذ هیػلا
هحشوای هٌفای یاا  ػٌاَاى  تِطی اسصیاتی ًخؼتیي افشاد یه هحشن سا 
تٌاذی استثا  تاا تْضیؼاتی خاَد طثما  ِ هحشوی ه ثت ٍ یا هحشوی تی
هحاشن هٌفای اغلاة تاا  ػٌاَاى تا  ِوٌٌذ. ؿٌاػاایی یاه هحاشن  هی
اساحتی ولای ّواشاُ اػات. اسصیااتی ثاًَیاِ ّای ًاخَؿایٌذ یا ً ّیجاى
ای هوىاي اػات. تاش ٍ ایجااد ساّثشدّاای هماتلا  ِ ؿاهل تحلیل جضئی
احتوا  هَفمیت هماتلاِ تؼاتگی تاِ هٌااتغِ دس دػاتشع داسد. چٌایي 
صاّاا سا تؼاذیل وٌٌاذ. ؿاواسی اص ایاي  اػتشع تأثیشتَاًٌذ  هٌاتؼی هی
(وٌتاش )، حوایات  گیاشی اص: آصادی ػوال دس تلاوین  اًذ ػثاسوهٌاتغ 
اجتواػی، ؿایؼتگی، داًؾ هشتَ  تِ ساّثشدّای هماتلاِ ٍ ؿایؼاتگی 
ای اجتواػی. اگش هٌاتغ وافی دس دػتشع ًثاؿذ ٍ یا ساّثشدّای هماتلا  ِ
تاِ  هٌجاش  تَاًذ هیصاّا  ًاهٌاػة اًتخاب ؿًَذ؛ هَاجِ هذاٍم تا اػتشع
فاضایؾ تغییاشاو فیضیَلَطیاه (ا  هاًٌاذ گاشدد،  هذو وَتاُّای  ٍاوٌؾ
ّا)، واّؾ ػولىاشد، ًاوااهی،  ضشتاى للة، فـاسخَى ٍ هیضاى َّسهَى
ّاای صهااًی پزیشی. اگش اػاتشع ّوچٌااى طای دٍس ُ خـن ٍ تحشیه
هذو  هَاجِ تا اػتشع تثاذیل تاِ  ّای وَتاُ طَلاًی اداهِ یاتذ، ٍاوٌؾ
گاشدد، هاًٌاذ اخاتلالاو هذو  هَاجِ تاا اػاتشع های  ّای تلٌذ ٍاوٌؾ
 .)2(شدگی، غیثت ٍ فشػَدگی ؿغلی تٌی، افؼ سٍاى
واساؽ ٍ اػپىتَس  اداسن ٍجَد ػذالت هاًغ تؼیاسی اص -تِ گفتِ وَّي
ػاذالتی دس گشدد ٍ تشػىغ ادسان تای  ّای ًاؿی اص اػتشع هی تیواسی
. ادسان )92(گاشدد ّای ًاؿی اص اػتشع های  هحیط واس تاػث تیواسی
 ؿاَد های صا ؿاٌاختِ  ػاهلی اػتشع ػٌَاى تِػذالتی ػاصهاًی صهاًی  تی
ؿَد. ّوچٌایي تٌاا تاِ وِ تاػث ایجاد ّیجاى هٌفی ٍ پیاهذّای هضش 
ػاذالتی تٌذی تٌذی لیَ  اص ػَاهل فـاسصای ػاصهاًی، ادسان تای  تمؼین
. )03(ل فـاسصای اجتواػی دس ؿغل للواذاد واشد تَاى ًَػی ػاه سا هی
ّای ػاذالت  ًظشیِ اػاع تشٍ ؿاٍفلی ٍ لیتش  وِ  ؾًظش هؼل اػاع تش
آیاذ ٍ ػذالتی دس واسوٌاى تَجَد های  اًی وِ ادسان تیاػت، صه تٌا ؿذُ
یاا اًتظااس ٍ  ّاا  آىیاتٌذ وِ همذاس واس تا حمَق ٍ تَلؼااو  دس هی ّا آى
اػات، تَلغ فشد تا ػٌجؾ ٍی دس همایؼِ تا دیگاشاى ًاهتٌاػاة تاَد ُ
ؿَد ٍ دس گاام تؼاذی ػاثة  ؿخق اص ًظش سٍاًی خؼتِ ٍ فشػَدُ هی
. ّوچٌیي خؼتگی )13(گشدد  واس هی پیذایؾ تذتیٌی ػویك ًؼثت تِ
تَاًذ تِ ؿاىل  ػذالتی دس تلٌذهذو هی ٍ فشػَدگی حاكل اص ادسان تی
فشػَدگی ؿغلی هـخق گشدد. تثییي دیگشی دس صهیٌِ اثشاو ه ثات 
و ه ثات آى تاش سٍی ػَاطاف ٍ تَاى تِ اثشا ادسان ػذالت ػاصهاًی هی
یل دٍ دلاحؼاػاو اؿاسُ وشد. پظٍّـگشاى ادسان ػذالت ػاصهاًی سا تِ 
استثا  هؼتمیوی وِ تا تْضیؼتی، ًگشؽ ٍ ػولىاشد  -1داًٌذ:  هْن هی
دس تشاتاش اثاشاو هٌفای تشخای  ًماؾ حفااظتی آى  -2واسوٌاى داسد ٍ 
. جذای اص اثاشاو هؼاتمین ادسان ػاذالت ػااصهاًی، )23(ػَاهل هضش 
تَاًذ اص طشیك اثاشاو ه ثات آى تاش سٍی تجشتاِ  ًمؾ حفاظتی آى هی
 ػَاطف ه ثت تاؿذ.
ّاای تشًٍگشایای دس الگاَی پاٌج دس هَسد تشًٍگشایی تایذ گفات هؤلفا  ِ
اص: گشم تاَدى، هؼاؿاشتی تاَدى، لاطؼیات،  اًذ ػثاسو ػاهلی ؿخلیت
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 جاای تا  ِگزاسی ػلالِ ٍ اًشطی تش اؿاخاف ٍ اؿایاء  گشایؾ تِ ػشهایِ
ّای رٌّی ٍ ؿخلای، تشلاشاسی سٍاتاط كاویوی تاا دیگاشاى،  فؼالیت
ّاای ه ثات دس ی ّیجااى  هـاسوت، هؼاؿشو، اتشاص احؼاػاو ٍ تجشتِ
خاَد ٍ اص طشیاك افاضایؾ  ًَتا  ِتا  ِسٍاتط تا دیگشاى داسد. ایاي ػَاهال 
ّای اجتواػی، ووه تِ فشد دس واّؾ دادى اضطشاب، اػتشع  حوایت
تَاًاذ تاِ افاضایؾ ػالاهت سٍاًای ٍ  ٍ فـااسّای سٍاًای خاَیؾ، های
 ه ا  واهلاً ٍاضح اػت واِ اتؼاادی هاًٌاذ  ػٌَاى تِجؼواًی تیاًجاهذ. 
گشم تَدى ٍ هؼاؿشتی تَدى تِ تشلاشاسی سٍاتاط تؼایاس ٍ كاویواًِ تاا 
دیگشاى اؿاسُ داسد وِ خَد یىی اص ساّثشدّای هماتلِ تا اػتشع اػات 
ّاا اص حوایات اجتوااػی ؿَد ایي افشاد دس هَاجِ تاا تاٌؾ  ٍ تاػث هی
وافی تشخَسداس تاؿٌذ؛ دس ًتیجِ افشاد تشًٍگشا ًؼثت تِ افاشاد دیگاش دس 
 پزیش ّؼتٌذ.  ّا ووتش آػیة ّا ٍ اػتشع ٌؾهماتل ت
پیچیذگی ووتاش دس وااس تاا اضاطشاب ٍ ؿاىایت ووتاش ساتطاِ داسد ٍ 
ّاای تیـاتش ساتطاِ تشػىغ پیچیذگی دس ؿغل تا اضطشاب ٍ ؿاىایت 
ّاای ؿاغل وٌٌاذ واِ ٍیظگای داسد. ٍاًاًي ٍ ّوىااساى  اػاتذلا  های 
ون؛ تِ ػثااستی یه هٌثغ لزو (تالا تَدى وٌتش  ٍ پیچیذگی  ػٌَاى تِ
تَاًذ تاػث واّؾ اػتشع ؿاغلی ؿاذُ ٍ  ّواى ؿفافیت دس ًمؾ) هی
ٍ اص ػاَی دیگاش پااییي تاَدى  دس فشد احؼاع ؿایؼتگی ایجاد وٌاذ 
؛ یا تِ ػثاستی ّوااى ؿافافیت پااییي دس )33(وٌتش  ٍ پیچیذگی تالا 
ؿاَد. ًمؾ؛ تاػث افضایؾ اػتشع ٍ واّؾ حشهت خاَد دس فاشد های 
وٌٌاذ واِ تاا افاضایؾ  تشخی اص پظٍّـگشاى دس ایي صهیٌِ اػتذلا  هی
هـااغل، هیاضاى پیچیاذگی  ّای ٍیظگییىی اص  ػٌَاى تِؿفافیت ًمؾ 
 ٍجاَد  تا  ِیاتذ. تا افضایؾ ؿفافیت ًماؾ ؿاشایطی دس ؿغل واّؾ هی
ؿاَد. آیذ وِ فشد دس اًجام ٍظاایف ؿاغلی دچااس ػاشدسگوی ًوای هی
تشای فشدی واِ اًجاام آى ػاوت  تَاًذ هیی ٍظایف سٍؿي دس ّش ؿغل
داسد تاػث تجشتِ ّیجاًااو ه ثات ؿاَد ٍ اص تجشتاِ  ػْذُ تشؿغلی سا 
ّیجاً ااو هٌفاای ٍ اػااتشع ؿاغلی ٍ دس ًتیجااِ فشػااَدگی ؿااغلی 
 پیـگیشی وٌذ.
دس هَسد گشاًثاسی تایذ گفت وِ گشاًثاسی ًماؾ، دس استثاا  تاا اًجاام 
 گًَا  ِّوااى . ؿَد هی، تؼشیف هؼیي صهاى یههمذاس هـخلی اص واس دس 
واِ  ؿَد هیوِ واّي ٍ ّوىاساًؾ  ًـاى دادًذ گشاًثاسی صهاًی تجشتِ 
ی صهااًی هـاخق، چاِ گیشد وِ دس یه هحاذٍد ُ ؿخق تلوین هی
. وااّي ٍ )6(تىالیفی سا اًجاام دّاذ ٍ چاِ تىاالیفی سا وٌااس تگازاسد 
ٍ  ؿاَد های ّوىاساًؾ  اظْاس داؿتٌذ فـاسی وِ اص ایي هؼتلِ ًاؿای 
داس ؿاذى تىاالیف، فشاتاش اص گیشی دس هَسد ػْاذ ُ نّای تلوی دؿَاسی
. هؼتلِ تٌْا هماذاس وااس ًیؼات، )6(ّای افشاد اػت  ی تَاًایی هحذٍدُ
تلىِ، دؿَاسی اًجام واس ٍ سضایت اص هؼیاسّای ویفیت ًیض هَسد تَجاِ 
تَاى گفت صهاًی وِ فشد تا گشاًثاسی ًمؾ دػت تٌاتشایي هی تاؿٌذ. هی
ؿاغلی تیـاتش فاشاّن  تِ گشیثاى تاؿذ صهیٌِ تاشای ایجااد فشػاَدگی 
 .ؿَد هی
دس تثییي یافتِ هشتَ  تِ احتشام ػاصهاًی تایاذ گفات فاشم اٍلیاِ دس 
تتَسی ّواًٌذػاصی اجتواػی ایي اػت وِ افشاد توایل داسًاذ واِ تاِ 
 ّاا  آىیی وِ تِ ّا ػاصهاىّا ٍ تلَیشػاصی اص خَدؿاى تا تَجِ تِ گشٍُ
ػاصی اجتوااػی، افاشاد تؼلك داسًذ، تپشداصًذ. دس ساػتای تتَسی ّواًٌذ
تؼاتِ دسگیاش ٍ د  یؿاٌاخت سٍاىای تاا ػااصهاًی اص لحاا   تاا اًاذاصُ
ؿًَذ وِ ػضَیتـاى دس آى ػاصهاى، َّیت اجتواػی ه ثت سا تشای  هی
آٍسد. تٌاتشایي دسیافت احؼاع اسصؿاوٌذی ٍ احتاشام اص  ٍجَد تِ ّا آى
س ایاي ؿاَد. د ػاصهاى تاػث ایجاد احؼاع َّیت ه ثت دس افاشاد های 
ی ؿاذُ اػات واِ دسیافات احؼااع احتاشام اص ػاَی تیٌ پیؾساػتا 
گاشدد. ایاي ػاصهاى، ػثة تجشتِ ّیجاًاو ه ثت تَػط واسوٌااى های 
اػتشع ًمؾ حائل  تاس اىیصدس هماتل اثشاو  تَاًذ هی ؿذُ ادساناحتشام 
. تٌاتشایي وؼاًی وِ احتشام ػاصهاًی سا )43(سا داؿتِ تاؿذ  شیگ ضشتِیا 
وٌٌذ ووتش دس ًتیجِ هَاجِ تا اػتشع اص خَد ضاؼف ًـااى ادسان هی
 گشدًذ.ی ؿغلی هیتیجِ ووتش ًیض دچاس فشػَدگًدادُ ٍ دس 
 تاشیي هْان ٍ ػاٌجؾ  گیشی اًذاصُاص آًجایی وِ ایي پظٍّؾ ػؼی دس 
هتغیشّاای هاشتثط تاا فشػاَدگی ؿاغلی سا داؿات، دسًتیجاِ تؼاذاد 
ؿذُ دس ایي پظٍّؾ افضایؾ پیذا وشد واِ هٌجاش  واستشدُ تِهتغیشّای 
تِ ّوىاسی ووتش اص اًتظاس دس افاشاد هاَسد هطالؼاِ ؿاذ. ّوچٌایي اص 
وِ استثا  تشخی اص هتغیشّا تا فشػَدگی ؿغلی هؼتمین ًیؼت  آًجایی
ایاي پاظٍّؾ ػاذم اػاتفادُ اص الگاَی  ّاای هحاذٍدیت یىی دیگش اص 
  .گشفتِ تاؿذ دس ًظشهـخلی اػت وِ ًمؾ هتغیشّای هیاًجی سا ًیض 
 گیزی وتیجٍ
 لشاس دادى واسوٌاى یه ػاصهاى دس  تأثیشفشػَدگی ؿغلی تا تحت 
ػاصهاى ًوایاى خَاّذ ػاخت ٍ  ٍسی تْشُا دس هیضاى خَد س تأثیشًْایت 





































    یػسشت لهاَػ شثؤه شت یگدَػشف یلغؿ سد ىاٌوساو توشؿ قشت ِمطٌه یا ىاهشو 
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 ٍ ؾٍّظپ يیا جیاتً ِو ییاجًآ صا .ذؿات ىاهصاػ ؾٍّظاپ یااّ  ِتااـه
قخـه ُذٌٌو  داٌْـیپ يیاشتاٌت ذٌتؼّ یلغؿ یگدَػشف داجیا لهاَػ
یهِهاًشت ِو دَؿیػ ٍ ىاضیستػا یااّشیغته ِات ِجَت ىاهصاػ ىاسازگ
 ِ اهاًشت سد اس یلغؿ یگدَػشف داجیا سد لیخد ساشال دَاخ یسااو یااّ
 ات ذٌّديیذت ِلیػٍ  یشیگَالج لٌاػشپ سد یلغاؿ یگدَاػشف داجیا صا
ُشْت یاشت ٌِیهص ٍ ُدشو.ددشگ نّاشف شتـیت یسٍ 
زکطت ي یوادردق  
 ُساوؿ ساشل یط شضاح ؾٍّظپ86/92 ٌه قشت توشؿ اتِمط ىاهشو یا
ماجًا ِتفشگ  .تػا يیذات ِ لیاػٍ  یهااوت ٍ ىاهصااػ مشاتحه تاػایس صا
 یًادسذال ٍ شىاـت ذًدَوً یسای ؾٍّظپ يیا ماجًا سد اس اه ِو یلٌػشپ
ِت لوػ یهذیآ. 
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Abstract 
Introduction: Job burnout can have negative effects on organizations and their employees. This study tried 
to investigate the relationships between job burnout and occupational stress, the four dimensions of 
organizational justice, personality characteristics, role clarity, and role overload. 
Material and Methods: All full-time employees of the Regional Electric Company of Kerman (n = 200) 
were selected as the study sample. Finally, 138 usable questionnaires were collected. Previously designed 
questionnaires were used to measure work overload, occupational stress, role calrity, and organizational 
justice and respect. Maslach Burnout Inventory and NEO were also administered. Pearson’s correlation and 
multiple regression analyses were applied to analyze the data. All analyses were performed using SPSS 16.0. 
Results: Job burnout was significantly related with occupational stress, distributive justice, extraversion, role 
clarity, role overload, organizational respect. Multiple regression analysis suggested distributive justice, 
overload, procedural justice, and occupational stress as the best predictors of job burnout. These factors 
explained 48% of the variance in burnout. 
Conclusion: According to the results of this study, policymakers and planners of the organization are 
recommended to pay more attention to parameters contributing to job burnout. This will prevent job burnout 
among the personnel and promote organizational efficiency. 
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